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ABSTRAK 
PENGARUH PEMBERIAN UPAH, INSENTIF DAN DISIPLIN 
KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 
PADA CV SABAR BERSAUDARA PATI 
 
MAYA SARI DEWI ASTUTIK 
201411355 
 
Pembimbing 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM 
 2. Noor Aziz, SE.MM 
 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh upah, insentif dan disiplin kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Sabar Bersaudara Pati secara 
beganda . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah adalah karyawan tetap CV. Sabar Bersaudara Pati 
sebanyak 103 karyawan. Sampel penelitian ini sebanyak 51 responden. Metode 
pengumpulan data primer yang dipakai dengan penyebaran kuesioner. Uji 
instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, kesimpulan dari 
penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh signifikan Upah terhadap Produktivitas 
Kerja Karyawan pada CV. Sabar Bersaudara Pati. (2) Ada pengaruh signifikan 
Insentif terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV. Sabar Bersaudara Pati. 
(3) Ada pengaruh signifikan Disiplin kerja terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan CV. Sabar Bersaudara Pati. (4) Ada pengaruh signifikan Upah, Insentif  
dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan secara berganda. 
Kata Kunci : Upah, Insentif, dan Disiplin Kerja, Produktivitas Kerja Karyawan 
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ABSTRACT 
INFLUENCE OF WAGES, INCENTIVES AND DISCIPLINE ON EMPLOYEE 
WORK PRODUCTIVITY IN CV. SABAR BERSAUDARA PATI 
Maya Sari Dewi Astutik 
201411355 
Advisor :1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM 
 2. Noor Aziz, SE.MM 
 
This study aims to examine the effect of wages, incentives and work 
discipline on employee productivity at CV. Sabar Bersaudara Pati is a sign. This 
research uses quantitative descriptive approach. The population in this study is a 
permanent employee CV. Sabar Brothers Pati 103 employees. The sample of this 
study were 51 respondents. Primary data collection method used with 
questionnaire distribution. Test instrument using validity and reliability test. Data 
analysis using multiple regression analysis, t test, f test, and coefficient of 
determination. 
Based on the results of data analysis and testing hypotheses, the 
conclusions of this study are (1) There is an effect of wages on Employee 
Productivity on the CV. Sabar Bersaudara Pati. (2) There is an effect of 
incentives on employee productivity at CV. Sabar Bersaudara Pati. (3) There is 
an influence of work discipline on employee work productivity CV. Sabar 
Bersaudara Pati. (4) There are multiple effects of Wages, Incentives and Work 
Discipline on Employee Productivity. 
 
Keywords: Wages, Incentives, and Work Discipline, Employee Productivity 
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